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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) พฒันาตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา 2) ประเมินการยอมรับ
ตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุท่ีกําลงั
ศกึษาอยูช่ัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2/2561 จํานวน 155 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
ตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาและแบบประเมินการยอมรับตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการ
สอนรายวิชา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย คา่เฉล่ีย (X ) คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 4 ด้าน
คือ (1) ความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัชีวิตอนาคต (2) คณุลกัษณะความมุง่ผลสมัฤทธ์ิสงูในการเรียนและการทํางาน (3)  คณุลกัษณะ
การมีความมุง่มัน่ตัง้ใจเรียน เพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชาท่ีเรียน 1 รายวิชา และ (4) ทกัษะการวางแผนพฒันาการเรียน เพ่ือให้ได้
เกรด A ในรายวิชาท่ีกําหนด 2) นกัศกึษายอมรับตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาท่ีสามารถเปล่ียนแปลง
คณุลกัษณะในตวัผู้ เรียนด้วยตนเองในระดบัมากท่ีสดุทกุรายการ 4 ด้าน คือ (1) ด้านความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัชีวิตอนาคต 
(2) ด้านคณุลกัษณะความมุง่ผลสมัฤทธ์ิสงูในการเรียนและการทํางาน (3) ด้านคณุลกัษณะการมีความมุง่มัน่ตัง้ใจเรียนเพ่ือให้ได้
เกรด A ในรายวิชาท่ีกําหนด 1 รายวิชา (4) ด้านการวางแผนพฒันาการเรียนเพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชาท่ีกําหนด 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this study were 1) to develop a model raises the level of achievement in teaching and 
learning and 2) to evaluate the acceptance of the model raises the achievement in teaching and learning. The 
target group consisted of 155 sophomore students in Semester 2/2561 at Phetchaburi Rajabhat University obtained 
by a purposive sampling.  The tools used in this study were the model raises the level of achievement in teaching 
and learning and an evaluation form of the model raises the level of achievement in teaching and learning.  
Statistics used in data analysis included mean ( ) and standard deviation (S.D.). 
The result of this research indicated that the 1) model raises the level of achievement in teaching and 
learning included four main elements which were (1) basic ideas about future life (2) high achievement 
characteristics in learning and working (3) a commitment to study to earn an A in a course of study one course  
(4) learning development pattern to earn an A in a desired course of study.  2) Students also accepted that the 
model allowed student to change the characteristics of the students themselves in four elements the most every 
item as follow:(1) The basic ideas of life in the future(2) The high achievement characteristics in learning and 
working was slightly increased. (3) The commitment to study to earn an A in a course of study one course was 
greatly increased. (4) Lastly, the learning development pattern to earn an A in a desired course of study was 
greatly increased. 
 
Keywords: Achievement Model, Teaching and Learning 
 
บทนํา 
 การกําหนดเป้าหมายและการวางแผนในการดําเนินชีวิตท่ีชัดเจนด้วยตนเองและสอดคล้องกับความเป็นจริงท่ี
สามารถทําให้สําเร็จได้ด้วยความพยายาม มุ่งมัน่ ไม่ละทิง้เป้าหมายและทําอย่างต่อเน่ือง เพราะแรงปรารถนาท่ีเกิดจาก
ความต้องการของตนเอง ย่อมเป็นสิ่งท่ีเจ้าของต้องพยายามไปให้ถึงแห่งความสําเร็จนัน้ จากความสําคญัดงักล่าว และผล
จากการสงัเกตของผู้วิจยัเองพบว่า นกัศึกษาในระดบัอดุมศกึษาหลายคน ไม่วางแผนและกําหนดเป้าหมายในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัและการวางแผนในอนาคต ซึ่งหน้าท่ีหลกัของนกัศึกษาคือ เรียนให้สําเร็จตามหลกัสตูรและต้องมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีผ่านเกณฑ์หรือสงูสดุของระดบัการวดัผลตามคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมหาวิทยาลยักําหนด เพ่ือไปให้ถึง
เป้าหมายแห่งอนาคตท่ีตัง้ไว้ ทําให้ผู้ วิจัยสนใจพัฒนาและประเมินตัวแบบยกระดับผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอน โดยให้
นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างแสดงคุณลักษณะท่ีตนเองคาดหวังสะท้อนความคิดและความมุ่งหวังในตนเองออกมาเป็น
รูปธรรมภายใต้คําสญัญากบัตนเอง เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบติัตามสญัญาของตนเองและนําไปสูก่ารยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตามท่ีคาดหวงั 
 ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เป็นสถาบนัระดบัอุดมศึกษาท่ีดําเนินงานตามพนัธกิจภายใต้พระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีองค์ประกอบในการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาระดบัหลกัสตูรอย่างน้อย 6 ด้าน คือ (1) การกํากบัมาตรฐาน (2) บณัฑิต (3) นกัศึกษา (4) อาจารย์ 
(5) หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน (6) สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ สิ่งเหลา่นีเ้ป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศกึษา ซึง่มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุมีผลการประเมินคณุภาพทัง้ 6 ด้าน ทัง้ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ 
และระดบัสถาบนั ไมน้่อยกวา่ระดบัดีและดีมากทกุปีการศกึษา  
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อย่างไรก็ตาม แม้มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุจะมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกล่าวไว้เบือ้งตน แต่ถ้าผู้ เรียน
เฉยเมยตอ่คณุภาพเหลา่นัน้ผลสมัฤทธ์ิการเรียนยอ่มน้อยตามไปด้วยและในทางกลบักนัมีคนจํานวนนบัไมถ้่วนท่ีได้รับผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนรู้เป็นเลิศทางการเรียนรู้ท่ีผ่านพลงัแห่งการคิดการมุ่งมัน่ในเป้าหมายและคิดในเชิงบวก วิกรณ์ รักษ์ปวงชน, (Wikon 
Rakpawachon, 2009) และมีงานวิจยัหลายชิน้ท่ีสอดคล้องกบัการกําหนดเป้าหมายและการวางแผนในชีวิตเพ่ือนําไปสู่
ความสําเร็จ ดงันี ้
รุ่งทิพย์ กล้าหาญ และ บรรชร กล้าหาญ (Rungthip Klahan and Banchon Klahan, 2007) วิจยัเร่ืองการพฒันา
ตนเองตามหลกัพทุธธรรมโดยอาศยัหลกัสามคัคีธรรมผลการวิจยัพบว่าการพฒันาตนเองตามหลกัพทุธธรรมโดยอาศยัหลกั
สามคัคีธรรมท่ีผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนัทําให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิการพฒันาตนเองอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อตนเองและสังคมโดยมีการนําเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ
ชดัเจนครอบคลมุประเด็นคําถามมีการแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์อ้างอิงหลกัการและมีมมุมองเชิงสร้างสรรค์ต่อการแก้ไข
ปัญหา 
วราพร วนัไชยธนวงค์ และคณะ (Waraporn Wanchaithanawongkhor & et al., 2017) วิจยัเร่ืองการพฒันาความ
ตระหนกัในคณุค่าของชีวิตสําหรับนักศึกษาพยาบาลผลการวิจัยพบว่าความตระหนกัในคณุค่าของชีวิตตนเองจะสามารถ
ฝึกฝนท่ีจะดแูลตนเองและดแูลผู้ อ่ืนอยา่งมีสขุภาวะทางจิตวิญญาณทําให้ชีวิตประสบผลสําเร็จได้เช่นกนั 
กาญจน์สนุภสั บาลทิพย์ และคณะ (Kan Sunnaphatbalthip & et al., 2016) วิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการใช้
แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวมของวยัรุ่นไทยผลการวิจยั
พบว่าขัน้ตอนท่ีสองคือสร้างความเข้าใจแนวคิด “เป้าหมายในชีวิตทําให้วยัรุ่นไทยประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตใน
อนาคตได้ 
ณิชชา เบญจพรวฒันา (Nicha Benjaphonwatana, 2015) วิจยัเร่ืองแนวโน้มการวิจยัเชิงอนาคตในประเทศไทย
ผลการวิจัยพบว่ามนุษย์ไม่สามารถจะทําให้อนาคตเป็นไปตามท่ีตนเองกําหนดแต่มนุษย์ก็ยังมุ่งหวังท่ีจะพยากรณ์หรือ
พยายามคาดคะเนทํานายอนาคตมาโดยตลอด แตแ่นวความคิดเก่ียวกบัการศกึษาอนาคตได้เปล่ียนแปลงไปโดยเร่ิมมองเห็น
วา่อนาคตเป็นเร่ืองท่ีสามารถศกึษาและควบคมุผลกัดนัให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้ 
จมุพล พลูภทัรชีวิน (Jumpon Poolpatchewin, 2016) วิจยัเร่ืองการวิจยัเชิงอนาคต ผลการวิจยัพบว่าการศกึษา
และการวิจยัอนาคตอยูท่ี่การสํารวจและการศกึษาแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้หรือน่าจะเป็นเร่ืองท่ีน่าศกึษามากท่ีสดุเพ่ือหาทางให้
ความคาดหวงัในอนาคตเกิดขึน้ได้มากท่ีสดุดงัคํากลา่วท่ีวา่อนาคตเร่ิมจากปัจจบุนั 
ปิติณชั สมบติัหอม และภิญญาพนัธ์ เพียซ้าย (Pitinat Sombathom and Phinyaphan Piaesai, 2017) วิจยัเร่ือง
มิติความหมายในชีวิตของวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นในกรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบว่าการเติมเต็มทกัษะและประสบการณ์ในชีวิต 
โดยในหนึ่งคนนัน้จะมีมิติในด้านท่ีเป็นเหตใุห้สร้างความหมายในชีวิตได้เพียงหนึ่งมิติในช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน้ แต่ในส่วนของ
ผลของการสร้างความหมายในชีวิตนัน้ ในคนหนึ่งคนสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งมิติ ในช่วงเวลาหนึ่งโดยประโยชน์ท่ีได้จาก
การศกึษาครัง้นีส้ามารถเพิ่มเติมองค์ความรู้เก่ียวกบัความหมายในชีวิต ในบริบทของวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นในกรุงเทพมหานครใน
สภาพสงัคมปัจจบุนัได้ 
 การวิจยัในครัง้นีเ้พ่ือพฒันาและประเมินตวัแบบเพ่ือใช้ประโยชน์จากศกัยภาพของผู้ เขียน ในอนัท่ีจะสงัเคราะห์การ
รับรู้ (Perception) ต่าง ๆ จากส่ือและการสอนของครู เพ่ือตนเองจะสร้าง (Concept) ขึน้ในสมองของตนเองอย่างมี
ประสทิธิภาพ ซึง่จะเป็นการสร้างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยไม่ต้องสิน้เปลืองทรัพยากรของฝ่ายผู้สอนและวสัดอุปุกรณ์มาก
นกัดงัท่ีงานวิจยัท่ีอ้างถึงในเบือ้งต้นได้พิสจูน์มาแล้วว่า การสร้างภาพในความคิดความคาดหวงั การกําหนดเป้าหมายและ 
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การวางแผนในอนาคตมาจากสิ่งท่ีตนเองต้องการจําเป็นและต้องเร่ิมต้นจากสิ่งท่ีกําลงัดําเนินการในปัจจุบัน หากแต่ต้อง
วางแผนในการดําเนินการให้สอดคล้องกบัสิ่งท่ีจะเป็นในอนาคตด้วยรูปแบบหรือตวัแบบต่าง ๆ ท่ีพยายามสร้างขึน้และผ่าน
การพิสจูน์ว่าสามารถนําพาความหวงันัน้ไปสู่จุดหมาย หากพิจารณาให้ลึกซึง้จะพบว่าความคาดหวงัในปัจจุบนัคือสิ่งท่ีจะ
เป็นในอนาคตมกัถกูสร้างขึน้ได้ในทกุเพศ ทกุวยั ขึน้อยู่กบัว่าใจเราต้องการหรือไม่ นัน่แสดงให้เห็นว่าความต้องการของจิตใจ
มีผลตอ่การกําหนดพฤติกรรมของมนษุย์ทกุยคุทกุสมยัตัง้แตส่มยัอดีตจนถงึปัจจบุนั 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 1. เพ่ือพฒันาตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา 
 2. เพ่ือประเมินการยอมรับตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบรีุเป็นการวิจยัเชิงสํารวจกลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย 
 นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2/2561การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการ
แบบเจาะจงจํานวน 155 คน  
 
วิธีดาเนินการวิจัย 
  การพฒันาและประเมินตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
  1. สมัภาษณ์นกัศกึษาแบบไมเ่ป็นทางการเก่ียวกบัความหวงั การวางแผน และสิง่ท่ีต้องการในอนาคต  
  2. สงัเคราะห์ข้อมลูจากการ สมัภาษณ์ใน 1 เพ่ือนํามาพฒันาตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอน
รายวิชา 
  3. ทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาท่ีได้จากข้อ 2 โดยใช้
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุชัน้ปีท่ี 2 ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นภาคการศกึษาท่ี 2/2561 จํานวน 30 คน 
 4. นําตัวแบบยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นศึกษามหาวิทยาลัย         
ราชภฏัเพชรบรีุชัน้ปีท่ี 2 ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นภาคการศกึษาท่ี 2/2561 จํานวน 155 คน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัได้ดําเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างตามกรอบระยะเวลาท่ีมีการเรียน
การสอนโดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูกับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี    
ชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 5 ชัน้เรียน ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นภาคการศกึษาท่ี 2/2561 จํานวน 155 คน ตามขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1  
 1. ผู้วิจยัประชมุชีแ้จงรายละเอียดกบัอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา 
 2. ผู้ รับผิดชอบรายวิชารับเอกสารตวัแบบและแบบประเมินยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา 
 3. ผู้ รับผิดชอบรายวิชาชีแ้จงรายละเอียดเอกสารท่ีเป็นตวัแบบและแบบประเมินกบันกัศกึษาในชัน้เรียนท่ีเป็นกลุม่
ตวัอยา่ง ช่วงสปัดาห์แรกของการเรียนการสอน 
 4. นกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งกรอกข้อมลูในแบบเอกสารตวัแบบเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของการกําหนดเป้าหมาย
และการวางแผนในการเรียนการสอน 
 ขัน้ตอนที่ 2 
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1. ผู้ รับผิดชอบรายวิชาดําเนินการสอนรายวิชาในชัน้เรียน 
 2. กระตุ้นให้ผู้ เรียนตระหนกัถงึความคาดหวงั เป้าหมาย และการวางแผน สําหรับการเรียนท่ีได้แสดงไว้ในตวัแบบ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา 
 3. หลงัการทดสอบกลางภาค ผู้ รับผิดชอบรายวิชาให้นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ดูผลการสอบเทียบกับความ
คาดหวงั เป้าหมาย และการวางแผนท่ีแสดงไว้ในเอกสารตวัแบบ 
 4. นกัศกึษาทบทวนผลลพัธ์แหง่ความคาดหวงั เป้าหมายและการวางแผนใหมอี่กครัง้  
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือประเมินการยอมรับตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาโดยนํา
ข้อมลูจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียโดยกําหนดให้คะแนนแต่ละระดบั
การยอมรับ ดงันี ้(วีระชยั คอนจอหอ, 2561)  
   คา่เฉล่ีย  4.50-5.00 หมายถงึ การยอมรับตวัแบบอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
   คา่เฉล่ีย  3.50-4.49 หมายถงึ การยอมรับตวัแบบอยูใ่นระดบัมาก 
   คา่เฉล่ีย  2.50-3.49 หมายถงึ การยอมรับตวัแบบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   คา่เฉล่ีย  1.50-2.49 หมายถงึ การยอมรับตวัแบบอยูใ่นระดบัน้อย 
   คา่เฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถงึ การยอมรับตวัแบบอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัพบวา่ตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 4 ด้าน คือ  
ด้านท่ี 1 ความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัชีวิตอนาคต ด้านท่ี 2 คณุลกัษณะความมุ่งผลสมัฤทธ์ิสงูในการเรียนและการทํางาน ด้านท่ี 3  
คณุลกัษณะการมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจเรียน เพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชาท่ีเรียน 1 รายวิชา ด้านท่ี 4 ทกัษะการวางแผนพฒันา 
การเรียน เพ่ือให้ได้กรด A ในรายวิชาท่ีกําหนด มีระดบัความเช่ือมัน่ และผลประเมินการยอมรับในตวัแบบ ดงันี ้
 ตารางท่ี 1 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรับตวัแบบด้านความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัชีวิตอนาคตของนกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  
ด้านความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัชีวิตอนาคต X  S.D. ระดบัการยอมรับ 
1. ข้าพเจ้าคิดอยูใ่นใจเสมอวา่จะสร้างอนาคตท่ีดีให้ได้ด้วยนํา้มือของตนเอง 
    มิใช่รอคอยจากผู้ อ่ืนเป็นสําคญั 
4.9
5 
0.2
2 
มากท่ีสดุ 
2. ข้าพเจ้าพร้อมจะลงทนุความเหน่ือยยากอยา่งไมท้่อถอยเพ่ือแลกกบัความสําเร็จ     
ในอนาคต 
4.8
6 
0.5
0 มากท่ีสดุ 
3. ข้าพเจ้าใช้เวลาและความคิดมากเป็นพิเศษในการวางแผนเพ่ือการเรียนรู้และ 
    การทํางานไปสูค่วามสําเร็จในอนาคต 
4.7
9 
0.6
1 
มากท่ีสดุ 
4. ข้าพเจ้าเช่ือวา่ความเจริญรุ่งเรืองหรือความสําเร็จของคนเรานัน้ขึน้อยูก่บั 
    ความเพียรพยายามและการเรียนรู้มากกวา่ดวงชะตาราศี 
4.8
3 
0.5
6 
มากท่ีสดุ 
5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนจบปริญญาตรีโดยมีความรู้ความสามารถเตม็เป่ียม 
    มากกวา่ท่ีจบปริญญาตรีแบบออ่นๆโดยไมมี่ความรู้ความสามารถ 
4.7
8 
0.6
2 
มากท่ีสดุ 
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6. ข้าพเจ้าเช่ือวา่เป็นความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะต้องสร้างชีวิตประสบ 
    ความสําเร็จและเจริญรุ่งเรือง 
4.9
4 
0.3
5 
มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียการยอมรับโดยรวม 4.8
6 
0.5
0 มากท่ีสดุ 
 
 จากตารางท่ี 1พบว่านกัศกึษามีการยอมรับด้านความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัชีวิตอนาคต อยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ 
โดยเฉพาะข้อ“ข้าพเจ้าคิดอยู่ในใจเสมอว่าจะสร้างอนาคตท่ีดีให้ได้ด้วยนํา้มือของตนเองมิใช่รอคอยจากผู้ อ่ืนเป็นสําคญั”            
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X =4.95, S.D.=0.22) 
 
ตารางท่ี 2 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรับตวัแบบด้านคณุลกัษณะความมุ่งผลสมัฤทธ์ิสงูในการเรียนและการ
ทํางานของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  
ด้านคณุลกัษณะความมุง่ผลสมัฤทธ์ิสงูในการเรียนและการทํางาน X S.D. ระดบัการยอมรับ 
1. ในการเรียนหรือการทํางานแตล่ะครัง้ข้าพเจ้ามีการตัง้เป้าหมายผลสําเร็จอยู่ 
    ในใจวา่จะได้ผลอะไรบ้าง 4.87 0.34 มากท่ีสดุ 
2. ในการเรียนหรือการทํางานแตล่ะครัง้ข้าพเจ้ายงัมีการคาดคะเนผลสืบเน่ือง 
    ท่ีจะเกิดตามมาหลงัจากการเสร็จสิน้การเรียนหรือการทํางานครัง้นัน้อีกด้วย 4.86 0.48 มากท่ีสดุ 
3. ข้าพเจ้ามกัจะตัง้เป้าหมายผลสําเร็จในการเรียนและการทํางานแตล่ะครัง้สงู   
    หรือมากกวา่ของคนอ่ืนในกลุม่เดียวกนั 4.78 0.62 มากท่ีสดุ 
4. ข้าพเจ้ามีการวางแผนเก่ียวกบัการทํางานแต่ละอยา่งเพ่ือให้สําเร็จอยา่งดีท่ีสดุ   
    และอปุสรรน้อยท่ีสดุ 4.83 0.56 มากท่ีสดุ 
5. เม่ือลงมือทํางานและประสบปัญหาหรืออปุสรรคขดัข้องข้าพเจ้าจะไมท้่อถอย  
    แตจ่ะคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาหรืออปุสรรคนัน้แล้วทําตอ่ให้สําเร็จ 4.93 0.26 มากท่ีสดุ 
6. ข้าพเจ้าเป็นคนมีความนิยมคนเก่งและตนเองคิดปรารถนาจะเป็นคนเก่ง 
    คนหนึง่ด้วย 4.89 0.42 มากท่ีสดุ 
7. ข้าพเจ้าตระหนกัดีวา่ผู้ ท่ีเป็นคนเก่งหรือประสบความสําเร็จในการเรียนและการ 
    ทํางานล้วนต้องผา่นการเรียนรู้และเพียรพยายามอยา่งตอ่เน่ืองยาวนานมาแล้ว 
    ทัง้สิน้ 
4.80 0.60 มากท่ีสดุ 
8. ข้าพเจ้าเป็นคนทุม่เทและพากเพียรอยา่งจริงจงัในการเรียนและการทํางาน 
    เพ่ือความสําเร็จของตนเองในอนาคต 4.82 0.56 มากท่ีสดุ 
9. เม่ือผลการเรียนหรือการทํางานของข้าพเจ้ามีความสําเร็จข้าพเจ้าจะรู้สกึพอใจ 
    และมีความสขุจนลืมความเหน่ือยยากท่ีผา่นมา 4.79 0.59 มากท่ีสดุ 
10. ข้าพเจ้าเป็นคนขยนัในการเรียนหรือการทํางานมากกวา่ท่ีคนทัว่ไปเขาทํากนั 4.85 0.42 มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียการยอมรับโดยรวม 4.82 0.62 มากท่ีสดุ 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่านักศึกษามีการยอมรับคุณลักษณะความมุ่งผลสัมฤทธ์ิสูงในการเรียนและการทํางาน
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X =4.82, S.D. =0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุข้อโดยเฉพาะข้อ 
“เม่ือลงมือทํางานและประสบปัญหาหรืออปุสรรขดัข้องข้าพเจ้าจะไม่ท้อถอยแต่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาหรืออปุสรรคนัน้แล้วทํา
ตอ่ให้สําเร็จ” (X = 4.93, S.D. =0.26) 
 
ตารางท่ี 3 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรับตวัแบบคณุลกัษณะความมุง่มัน่ตัง้ใจเรียนเพ่ือให้ได้เกรด A  
ในรายวิชาท่ีเรียน 1 รายวิชาของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  
 
คณุลกัษณะความมุง่มัน่ตัง้ใจเรียนเพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชา 1 รายวิชา X  S.D. ระดบัการยอมรับ 
1. ข้าพเจ้าเลง็เหน็ประโยชน์และคณุคา่ของการเรียนได้เกรด A ในรายวิชา 4.79 0.42 มากท่ีสดุ 
2. ข้าพเจ้าคิดวา่เป็นไปได้ท่ีข้าพเจ้าจะเรียนให้ได้เกรด Aในรายวิชา 4.52 0.75 มากท่ีสดุ 
3. ข้าพเจ้ารู้วิธีท่ีจะเรียนให้ได้เกรด A ในรายวิชา 4.76 0.63 มากท่ีสดุ 
4.  ข้าพเจ้ารู้จกัเพ่ือนบางคนท่ีเขาเรียนได้เกรด A ในบางรายวิชาและรู้สกึสนใจ 
    ในวิธีเรียนของเขา 4.83 0.56 มากท่ีสดุ 
5. ข้าพเจ้าคิดวา่คนท่ีเรียนจบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉล่ียท่ีสงูจะมีโอกาสได้งาน 
   ทําดีและโอกาสศกึษาตอ่ดีกวา่คนท่ีจบด้วยเกรดเฉล่ียต่ํา ๆ 4.88 0.32 มากท่ีสดุ 
6. ข้าพเจ้าเลง็เหน็ความเป็นไปได้ท่ีตนเองจะเรียนจบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉล่ีย 
    ระดบัสงูหรือท่ีสงูขึน้กวา่ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 4.90 0.41 มากท่ีสดุ 
7. ขณะนีข้้าพเจ้ามีความมุง่มัน่ตัง้ใจแน่วแน่ท่ีจะเรียนรายวิชานีใ้ห้ได้ เกรด A  4.78 0.62 มากท่ีสดุ 
8. ข้าพเจ้าจะใช้ความพยายามและทุม่เทอยา่งท่ีสดุโดยไมท้่อถอยเพ่ือให้เรียน 
    ให้ได้เกรด A ในรายวิชา 4.79 0.58 มากท่ีสดุ 
9. ข้าพเจ้าจะภมิูใจมากถ้าข้าพเจ้าเรียนได้เกรด Aในรายวิชา จริงๆ 4.80 0.57 มากท่ีสดุ 
10. คณุพอ่คณุแมแ่ละญาติพ่ีน้องของข้าพเจ้าจะยินดีมากถ้าข้าพเจ้าได้ เกรด A 
ในวิชานี ้ 4.83 0.50 มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียการยอมรับโดยรวม 4.82 0.61 มากท่ีสดุ 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่านักศึกษามีการยอมรับคุณลกัษณะความมุ่งมัน่ตัง้ใจเรียนเพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชา
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X =4.82, S.D.=0.61)เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ โดยเฉพาะข้อ
“ข้าพเจ้าเล็งเห็นความเป็นไปได้ท่ีตนเองจะเรียนจบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉล่ียระดบัสงูหรือท่ีสงูขึน้กว่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั”          
(X =4.90,S.D.=0.41) 
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ตารางท่ี 4 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรับตวัแบบทกัษะการวางแผนพฒันาการเรียน เพ่ือให้ได้เกรด A  
ในรายวิชาท่ีเรียน 1 รายวิชาของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  
ทกัษะการวางแผนพฒันาการเรียนเพ่ือให้ได้เกรดAในรายวิชาท่ีเรียน 1 รายวิชา 
ท่ีกําหนด 
X  S.D. ระดบัการยอมรับ 
1. แผนพฒันาความรู้ความสามารถในเนือ้หารายวิชา       
    1.1 กําหนดรายการหวัข้อเนือ้หาความรู้ ความสามารถ ท่ีต้องพฒันาในรายวิชา 4.92 0.28 มากท่ีสดุ 
    1.2 กําหนดวิธีการท่ีจะกระทําเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมาย 4.90 0.40 มากท่ีสดุ 
2. แผนพฒันาชิน้งานท่ีได้รับมอบหมาย       
    2.1 กําหนดขัน้ตอนการทํารายการชิน้งานท่ีจะต้องพฒันา 4.81 0.56 มากท่ีสดุ 
    2.2 กําหนดวิธีการท่ีจะกระทําเพ่ือให้บรรลจุดุหมายดงักลา่ว 4.80 0.56 มากท่ีสดุ 
3. แผนพฒันาหรือเตรียมตวัสําหรับสอบ       
    3.1 สรุปเนือ้หาการเรียนเพ่ือเตรียมการสอบท่ีอาจารย์ผู้สอนกําหนด 4.90 0.30 มากท่ีสดุ 
    3.2 กําหนดวิธีการท่ีจะใช้ในการเตรียมตวัเพ่ือสอบให้ได้คะแนนสงู 4.90 0.42 มากท่ีสดุ 
4. แผนพฒันาคณุลกัษณะหรือกิจนิสยัหรือพฤติกรรม       
    4.1 วิเคราะห์รายการคณุลกัษณะหรือกิจนิสยัหรือพฤติกรรมท่ีจะต้องพฒันา 4.95 0.30 มากท่ีสดุ 
    4.2 กําหนดวิธีการท่ีจะใช้เพ่ือพฒันาให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว 4.93 0.34 มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียการยอมรับโดยรวม 4.87 0.55 มากท่ีสดุ 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว่านกัศึกษามีการยอมรับเร่ืองแผนพฒันาการเรียน เพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชาท่ีเรียน 1 
รายวิชา โดยรวมมีระดบัการยอมรับมากท่ีสดุ (X =4.87, S.D.=0.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ      
ทกุข้อ โดยเฉพาะข้อ “การวิเคราะห์รายการคณุลกัษณะหรือกิจนิสยัหรือพฤติกรรมท่ีจะต้องพฒันา” อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ        
(X =4.95,S.D.=0.30) 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรับตัวแบบยกระดับความสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาจาก
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  
 
ตวัแบบยกระดบัความสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา X S.D. ระดบัการยอมรับ 
ด้านท่ี 1 : ความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัชีวิตอนาคต  4.86 0.50 มากท่ีสดุ 
ด้านท่ี 2 : คณุลกัษณะความมุง่ผลสมัฤทธ์ิสงูในการเรียนและการทํางาน  4.82 0.62 มากท่ีสดุ 
ด้านท่ี 3 : คณุลกัษณะการมีความมุง่มัน่ตัง้ใจเรียนเพ่ือให้ได้เกรด A  
ในรายวิชาท่ีกําหนด 1 รายวิชา 4.82 0.61 มากท่ีสดุ 
ด้านท่ี 4 : ทกัษะการวางแผนพฒันาการเรียนเพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชา 
ท่ีกําหนด 4.87 0.55 มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียการยอมรับโดยรวม 4.84 0.50 มากท่ีสดุ 
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 จากตารางท่ี 5พบวา่ นกัศกึษามีระดบัการยอมรับตวัแบบยกระดบัความสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาโดยรวมมี
ระดบัการยอมรับมากท่ีสดุทกุด้าน (X =4.84, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 
โดยเฉพาะด้านท่ี 4 : ทกัษะการวางแผนพฒันาการเรียนเพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชาท่ีกําหนด (X =4.87,S.D.=0.55)  
 
สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัพบวา่ตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 4 ด้าน คือ 
(1) ความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัชีวิตอนาคต (2) คณุลกัษณะความมุ่งผลสมัฤทธ์ิสงูในการเรียนและการทํางาน (3) คณุลกัษณะ
การมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจเรียน เพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชาท่ีเรียน 1 รายวิชา และ (4) ทกัษะการวางแผนพฒันาการเรียน 
เพ่ือให้ได้กรด A ในรายวิชาท่ีกําหนด และผลประเมินการยอมรับตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาของ
นกัศกึษาตามองค์ประกอบหลกั 4 ด้านโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X =4.84, S.D. = 0.50)  
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการพฒันาตวัแบบยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาจากผลการวิจยัพบว่าตวัแบบการยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชานกัศึกษายอมรับว่าการท่ีจะสามารถประสบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้ดีขึน้ได้ประการ
สําคญัคือทกัษะการวางแผนพฒันาการเรียน เพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชาท่ีกําหนดโดยเฉพาะในข้อการวิเคราะห์รายการ
คณุลกัษณะหรือกิจนิสยัหรือพฤติกรรมท่ีจะต้องพฒันา อนัเป็นปัจจยัแรกในการรู้เท่าทนัตนเอง และความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบั
ชีวิตอนาคตเป็นความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะต้องสร้างชีวิตประสบความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองในความมุ่งผลสมัฤทธ์ิสงู
ในการเรียนและการทํางานและประสบปัญหาหรืออปุสรรคขดัข้องจะไม่ท้อถอยแต่จะคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาหรืออปุสรรคนัน้
แล้วทําตอ่ให้สําเร็จ ทัง้มีความมุง่มัน่ตัง้ใจเรียนเพ่ือให้ได้ผลการเรียนท่ีดีขึน้โดยมีเพ่ือนท่ีเรียนได้ผลการเรียนท่ีดีเป็นแบบอย่าง 
และรู้จกัการวางแผนพฒันาการเรียน เพ่ือให้ได้ผลการเรียนท่ีดีขึน้สอดคล้องกบัแนวคิดท่ีว่าบคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู 
จะมีความมุ่งมัน่ และค้นหาวิธีการท่ีจะบรรลคุวามสําเร็จในการทํางานท่ีตนกระทํามากกว่าบคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่ํา
ปราณี กองจินดา (Pranee Kongchinda, 2006) สอดคล้องกบัผลงานวิจยัเร่ืองการพฒันาตนเองตามหลกัพทุธธรรมโดย
อาศยัหลกัสามคัคีธรรม รุ่งทิพย์ กล้าหาญ และ บรรชร กล้าหาญ (Rungthip Klahan and Banchon Klahan, 2007) พบว่า 
การพฒันาตนเองตามหลกัพทุธธรรมโดยอาศยัหลกัสามคัคีธรรม          ท่ีส่ือผ่านเทคนิควิธีกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั
ทําให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิการพฒันาตนเองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ สง่ผลให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ต่อตนเอง
และสงัคมโดยมีการนําเสนอความคิดอย่างเป็นระบบชัดเจนครอบคลมุประเด็นคําถามมีการแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์
อ้างอิงหลกัการและมีมมุมองเชิงสร้างสรรค์ต่อการแก้ไขปัญหาสงัคมสอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาความ
ตระหนกัในคณุค่าของชีวิตสําหรับนกัศึกษาพยาบาล วราพร วนัไชยธนวงค์ และคณะ (Waraporn Wanchaithanawong & 
et al., 2017) พบว่า ความตระหนกัในคณุค่าของชีวิตตนเองจะสามารถฝึกฝนท่ีจะดแูลตนเองและดแูลผู้ อ่ืนอย่างมีสขุภาวะ
ทางจิตวิญญาณทําให้ชีวิตประสบผลสําเร็จได้เช่นกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิด
เป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย (กาญจน์           
สนุภสับาลทิพย์ และ คณะ, (Kan Sunnaphatbalthip & et al., (2016)พบว่า ขัน้ตอนท่ีสองคือสร้างความเข้าใจแนวคิด 
“เป้าหมายในชีวิตทําให้วยัรุ่นไทยประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตในอนาคตได้ สอดคล้องกบัแนวโน้มการวิจยัเชิงอนาคต
ในประเทศไทย ณิชชา เบญจพรวฒันา, (Nicha Benjaphonwatana, (2015) พบว่า มนษุย์ไม่สามารถจะทําให้อนาคตเป็นไป
ตามท่ีตนเองกําหนดแต่มนษุย์ก็ยงัมุ่งหวงัท่ีจะพยากรณ์หรือพยายามคาดคะเนทํานายอนาคตมาโดยตลอด แต่แนวความคิด
เก่ียวกบัการศกึษาอนาคตได้เปล่ียนแปลงไปโดยเร่ิมมองเหน็วา่อนาคตเป็นเร่ืองท่ีสามารถศกึษาและควบคมุผลกัดนัให้เป็นไป
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ตามท่ีต้องการได้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัเร่ืองการวิจยัเชิงอนาคต (จมุพล พลูภทัรชีวิน, 2559) (Jumpon Poolpatchewin, 
(2016) พบว่า การศึกษาและการวิจยัอนาคตอยู่ท่ีการสํารวจและการศึกษาแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้หรือน่าจะเป็นเร่ืองท่ีน่า
ศกึษามากท่ีสดุเพ่ือหาทางให้ความคาดหวงัในอนาคตเกิดขึน้ได้มากท่ีสดุดงัคํากลา่วท่ีวา่อนาคตเร่ิมจากปัจจบุนั 
 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัในครัง้นีส้นบัสนนุผลการวิจยัทัง้หมดท่ีกล่าวในเบือ้งต้นทัง้ 4 ด้าน คือ (1) ความคิด
พืน้ฐานเก่ียวกบัชีวิตอนาคต (2) คณุลกัษณะความมุ่งผลสมัฤทธ์ิสงูในการเรียนและการทํางาน (3) คณุลกัษณะการมีความ
มุ่งมัน่ตัง้ใจเรียน เพ่ือให้ได้เกรด A ในรายวิชาท่ีเรียน 1 รายวิชา และ (4) ทกัษะการวางแผนพฒันาการเรียน เพ่ือให้ได้กรด A 
ในรายวิชาท่ีกําหนด ซึง่สามารถนําตวัแบบนีไ้ปกําหนดผลสมัฤทธ์ิในอนาคตตามท่ีตนเองคาดหวงัไว้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยัไปใช้ การทําวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เสนอข้อเสนอแนะไว้ 2 ประเดน็ ดงันี ้
ข้อเสนอแนะในการการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 1. สามารถนําตวัแบบท่ีได้ในการวิจยันีไ้ปประยกุต์ใช้กบัรายวิชาอ่ืนๆเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นกัศกึษาได้ตระหนกัถงึ
ผลท่ีได้จากการเรียนของตวันกัศกึษาเอง 
 2. ตวัแบบท่ีได้สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบับคุลากรท่ีอยูใ่นหน่วยงานตา่งๆเพ่ือเป็นการยกระดบัความคิดในการ
ทํางานเชิงระบบ 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยต่อไป 
 1. เน่ืองจากการวิจยันีมี้ข้อจํากดัเก่ียวกบัจํานวนรายวิชาท่ีใช้ในการดําเนินการวิจยั ดงันัน้ ควรเพิ่มรายวิชาท่ี
ต้องการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาแตล่ะคนมากกวา่หนึง่รายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษา 
 2. ควรมีการวิจยัโดยการแยกระดบัผลการเรียนของนกัศกึษาออกเป็นกลุม่ตามระดบัผลการเรียนเพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิ
และเปรียบเทียบความสอดคล้องของผลการเรียนท่ีได้พฒันาขึน้ของแตล่ะกลุม่ 
 3. ควรมีการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิจากการใช้ตวัแบบท่ีได้จากงานวิจยัในเชิงคณุภาพท่ีมีผลตอ่การสําเร็จการศกึษา 
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